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6 Ynlieding 
Yn  Nederlän  wurde  twa  wittenskiplike  geografyske  periodiken  utjûn,  it  Geografisch  Tijdschrift  en 
it  Tijdschrift  voor  Economische  en  Sociale  Geografie.  Sûnt  it  earste  ferskinen  fan  dy  twa 
tydskriften,  respektivelik  yn  1876  en  1910,  is  harren  namme  in  kearmannich  feroare.  Fierderop 
wurdt  dat  beskreaun.  Yn  de  lange  rige  jiergongen  is  sa  stadichoan  in  skat  oan  gegevens  en 
ynsjoggen  oer  ûnderskate  gebieten  en  aspekt  en  fan  sosjale,  ekonomyske  en  fysyske  aard  ut  dy 
gebieten fêstlein. 
By  de  ofdieling  regionaal  ûndersyk  fan  de  Fryske  Akademy  wie  der  ferlet  fan  in  oersjoch  fan 
artikels  oer de  provinsje  Fryslän  yn  beide  tydskriften.  Sykjend  nei  sokke  artikels  komt  men  sawol 
bydragen  tsjin  dy't  alhiel  spesifyk  oer  in  ûnderwerp  yn  Fryslän  geane,  as stikken  dêr't  mar foar  in 
part, as ûnderdiel fan  in  wider omfiemjend tema of geb iet,  eat oer Fryslan  yn  oan  'e oarder komt. 
Om  opnommen  te  wurden  yn  dizze  bibliografy,  is  as  kritearium  oanhälden  dat  it  artikel  op syn 
minst  substansjele  ynformaasje  oer  Fryslan  befetsje  moat.  Artikels  dêr't  allinnieh  mar  in  koarte 
ferwizing nei  in  foarbyld  yn  Fryslän  yn  foarkomt, binne dus net opnommen. 
It seit himsels dat  de  'foargongers' fan  it  tsjintwurdige  Geografisch  Tijdschrift  en  it  Tijdschrift  voor 
Economische  en  Sociale  Geografie  ek  allegear  riep lachte  binne.  Yn  it  ferline  hawwe  dy  de 
folgjende  namme- en utjouwersferoarings  ûndergien: 
Tijdschrift van  het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig  Genootschap 
Under de namme Tijdschrift  van  het Aardrijkskundig Genootschap  (TAG)  is  dat  tydskrift sûnt 1876 
in  utjefte  fan  it  Aardrijkskundig  Genootschap.  Fan  1884  of  (2e  serie  dl.  I)  wurdt  it  ûnder  de 
namme  Tijdschrift  van  het  Nederlandsch  Aardrijkskundig  Genootschap  (TNAG)  utjûn  troch  it 
Nederlandsch Aardrijkskundig  Genootschap. 
Yn  1888  feroaret  de  namme  fan  dat  genoatskip  yn  it  Koninklijk  Nederlandsch  Aardrijkskundig 
Genootschap.  Dêrtroch  wurdt fan  de  2e  serie dl.  V (1888)  of de  namme  fan  it  tydskrift  Tijdschrift 
van  het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap  (TKNAG). 
Yn  it  tiidrek fan  1941  oant  1945  ferdwynt  it  predikaat  'Koninklijk'  en  hat  it  tydskrift  tydlik  wer 
de  namme lNAG. De tafoeging  'serie' feroaret yn  1946  yn  'reeks'. Yn  1967 is  it  TKNAG opholden 
te bestean en opgien yn  it Geografisch  Tijdschrift. 
Tijdschrift  voor Economische  en  Sociale  Geografie 
Sûnt  1910  wurdt  it  Tijdschrift  voor  Economische  Geographie  (TEG)  utjûn  troch  de  Nederlandse 
Vereeniging  voor  Economische  Geographie.  Nei  1948  feroaret  de  namme  fan  dat  tydskrift  yn 
Tijdschrift  voor Economische  en  Sociale  Geographie  (TESG). 
Fan  1950 of is  de  namme  Tijdschrift  voor Economische  en  Sociale  Geografie,  mei  as ûndertitel: 
Dutch  joumal of economie  and  social  geography.  Fan  dat  jier of wurdt  it  tydskrift  utjûn  troch  de 
Nederlandse  Vereniging  voor Economische  en  Sociale  Geografie.  Yn 1967 giet dy  feriening  - mei 
de  Geografische  Vereniging  in  Nederland  - op  yn  it  Koninklijk  Nederlands  Aardrijkskundig 
Genootschap, dat  dan  de  ut  jouwende ynstänsje fan  it TESG wurdt. 
Geografisch  Tijdschrift 
It  Geografisch  Tijdschrift  (GT)  is  sûnt  1948  in  utjefte  fan  de  Geografische  Vereniging  in 
Nederland.  Yn  1967  fusearret  dy  feriening  mei  de  Nederlandse  Vereniging  voor  Economische  en 
Sociale  Geografie  en  it  Koninklijk  Nederlands  Aardrijkskundig  Genootschap.  Yn  1967  giet  it 
TKNAG op yn  it  GT en  wurdt  de  namme  Geografisch  Tijdschrift,  Nieuwe  Reeks.  Mei  yngong  fan 
7 1992  is  it  GT  opholden  te  bestean.  It nije  tydskrift  fan  it  KNAG  is  sûnt  dy  tiid  Geografie,  in 
algemien  geografysk  tydskrift,  fuortkommen  ut  in  gearranen  fan  it  neamde  GT  en  de 
Geografenkrant.  Dy  lêste wie in  op  in  grutter publyk  en  op it  ûnderwiis  rjochte  moanneblêd,  mei 
aktuele geografyske ûnderwerpen. 
Yndieling bibliografy 
De artikels oer Fryslän  binne yn  twa  skiften oardere,  nammentlik  neffens skriuwer en neffens tema. 
It earste skift  is  op  alfabetyske  oarder.  As  der mear as  ien  bydrage fan  deselde  skriuwer foarkomt, 
binne dy artikels gronologysk  oardere. 
Yn  de  tematyske  list  stean  fjirtjin  rubriken.  De  twa  haadrjochtingen  binnen  de  geografy,  de 
fysyske  en  de  sosjaal-wittenskiplike,  foarmje  it  foarste  yndielingskritearium.  De  fysyske  geografy 
ornfiemet  ûnder  oaren  artikels  oangeande  geology,  geomorfology,  boaiemkunde,  meteorology, 
hydrology  en miljeu.  De  sosjaal-wittenskiplike  tûke fan  de  geografy  is  utsplist  yn  in  sektor sosjale 
geografy  en  in  sektor  ekonomyske  geografy.  Neist  in  skift  algemien  binne  beide  ek  noch  wer 
fierder  utsplist.  Foar  de  ekonomyske  geografy  is  in  yndieling  neffens  ekonomyske  haadsektoaren 
brûkt:  länbou,  yndustry,  ferkear  en  ferfier  en  oare  sektoaren.  Behalve  de  neamde  skiften  binne 
fierder  noch  as  aparte  tema's  länskip  en  histoaryske  geografy  oanhälden  en  de  helpwittenskippen 
demografy,  kartografy en toponymy. 
As  yn  in  artikel  mear  as  ien  tema  oan  'e  oarder  komt,  is  it  yn  likefolle  relevante  rubriken 
opnommen.  Yn  guon  gefallen  is  oanjûn  op  hokker  siden  spesifike  ynformaasje  oangeande  Fryslän 
foarkomt.  Op  inkele  plakken  binne  koarte  omskriuwings  tafoege  yn  ferbän  mei  de  dudlikens. 
Boppedat binne by elk artikel bibliografyske  oantekenings makke. 
Ljouwert, july 1992 
De gearstallers 
8 Inleiding 
In  Nederland  verschijnen  twee  wetenschappelijke  geografische  tijdschriften,  het  Geografisch 
Tijdschrift  en  het  Tijdschrift  voor Economische  en  Sociale  Geografie.  Sedert  de  eerste  publikatie 
van  deze  twee  tijdschriften,  respectievelijk  in  1876  en  1910,  is  hun  naam  een  aantal  keren 
gewijzigd.  Het  verloop  hiervan  wordt  hierna  geschetst.  In  de  lange  reeks  jaargangen  is 
langzamerhand  een  schat  aan  gegevens  en  inzichten  over  verschillende  regio's  en  aspecten  van 
sociale, economische en fysische  aard in  die regio's vastgelegd. 
Bij  de  afdeling  regionaal  onderzoek  van  de  Fryske  Akademy  bestond  de  behoefte  aan  een 
overzicht  van  artikelen  over de  provincie  Friesland  in  beide  tijdschriften.  Op  zoek  naar dergelijke 
artikelen  treft  men  zowel  bijdragen  aan  die  in  hun  geheel  over  een  specifiek  onderwerp  in 
Friesland  handelen,  als bijdragen  waarin  slechts voor een deel,  als  onderdeel  van  een breder thema 
of gebied, iets over Friesland  aan de  orde komt. 
Om in deze bibliografie opgenomen  te  kunnen worden,  is  als kriterium  gehanteerd  dat  het  artikel 
ten  minste  substantiële  informatie  over Friesland  moet  bevatten.  Artikelen  waarin slechts een  korte 
verwijzing naar een voorbeeld  in  Friesland  voorkomt,  zijn dus  niet opgenomen. 
Vanzelfsprekend  zijn  alle  'voorgangers'  van  het  tegenwoordige  Geografisch  Tijdschrift  en  het 
Tijdschrift  voor Economische  en  Sociale  Geografie  ook geraadpleegd.  In  het verleden  hebben zij  de 
volgende naams- en uitgeversveranderingen  ondergaan: 
Tijdschrift  van het Koninklzjk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 
Onder  de  naam  Tijdschrift  van  het Aardrijkskundig  Genootschap  (TAG)  is  dit  tijdschrift  sedert 
1876  een  publikatie  van  het  Aardrijkskundig  Genootschap.  Sinds  1884  (2e  serie  dl.  I)  wordt  het 
onder de  naam Tijdschrift  van  het Nederlandsch  Aardrijkskundig  Genootschap  (TNAG)  uitgegeven 
door het Nederlandsch Aardrijkskundig  Genootschap. 
In 1888 verandert  de  naam  van  dit  genootschap  in  het  Koninklijk  Nederlandsch  Aardrijkskundig 
Genootschap.  Daardoor  wordt  de  naam  van  het  tijdschrift  vanaf  de  2e  serie  deel  V  (1888) 
gewijzigd  in  Tijdschrift  van  het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig  Genootschap  (TKNAG). 
In  de  periode  van  1941  tot  1945  verdwijnt  het  predikaat  'Koninklijk'  en  heeft  het  tijdschrift 
tijdelijk  weer  de  naam  TNAG.  De  toevoeging  'serie'  verandert  in  1946  in  'reeks'.  In  1967  is  het 
TKNAG opgegaan in  het Geografisch  Tijdschrift  en wordt het TKNAG niet langer uitgegeven. 
Tijdschrift voor Economische  en  Sociale  Geografie 
Sinds  1910  wordt  het  Tijdschrift  voor  Economische  Geographie  (TEG)  uitgegeven  door  de 
Nederlandse  Vereeniging  voor  Economische  Geographie.  Na  1948  verandert  de  naam  van  dit 
tijdschrift  in  Tijdschrift  voor Economische  en  Sociale  Geographie  (TESG). 
Vanaf 1950  is  de  naam  Tijdschrift  voor  Economische  en  Sociale  Geografie,  met  als  ondertitel: 
Dutch  journalof economie  and  social  geography.  Sindsdien  wordt  het  tijdschrift  uitgegeven  door 
de  Nederlandse  Vereniging  voor  Economische  en  Sociale  Geografie.  In  1967  gaat  deze 
vereniging  - met  de  Geografische  Vereniging  in  Nederland  - op  in  het  Koninklijk  Nederlands 
Aardrijkskundig  Genootschap,  dat dan  de  uitgevende instantie van het 1ESG wordt. 
Geogra~ch Tijdschrift 
Het  Geografisch  Tijdschrift  (GT)  is  sinds  1948  een  publikatie  van  de  Geografische  Vereniging  in 
Nederland.  In  1967  vindt  een  fusie  plaats  van  genoemde  vereniging  met  de  Nederlandse 
Vereniging  voor Economische  en  Sociale  Geografie  en  het  Koninklijk  Nederlands  Aardrijkskundig 
9 Genootschap.  In  1967  is  het  TKNAG  opgegaan  in  het  GT  en  wordt  de  naam  Geografisch 
Tijdschrift,  Nieuwe Reeks.  Met ingang  van  1992  is  het  GT opgeheven.  Het nieuwe  tijdschrift  van 
het  KNAG  is  sindsdien  Geografie,  een  algemeen  geografisch  tijdschrift,  voortgekomen  uit  een 
samengaan  van  het genoemde  GT en  de  Geografenkrant.  Laatstgenoemd  periodiek was een op  een 
groter publiek en op het  onderwijs gericht maandblad,  met actuele geografische onderwerpen. 
Indeling bibliografie 
De  artikelen  over  Friesland  zijn  in  twee  groepen  gerangschik1,  namelijk  op  auteur  en  op  thema. 
Eerstgenoemde  indeling  is  alfabetisch  geordend  op  auteur.  Als  er  meer  dan  één  bijdrage  van 
dezelfde auteur voorkomt,  zijn deze artikelen chronologisch  gerangschikt. 
In de  thematische  indeling zijn veertien rubrieken  onderscheiden.  De twee hoofdrichtingen  binnen 
de  geografie,  de  fysische  en  de  sociaal-wetenschappelijke,  vormen  het  eerste  indelingskriterium. 
De  rubriek  fysische  geografie  bevat  onder  andere  artikelen  over  geologie,  geomorfologie, 
bodemkunde,  meteorologie,  hydrologie  en  milieu.  De  sociaal-wetenschappelijke  richting  van  de 
geografie  is  onderscheiden  in  een  sector  sociale  geografie  en  een  sector  economische  geografie. 
Naast  een  algemene  rubriek  zijn  beide  sectoren  ook  verder  onderverdeeld.  Voor  de  economische 
geografie  is  een indeling  naar economische  hoofdsectoren  gehanteerd: landbouw,  industrie,  verkeer 
en vervoer en overige sectoren.  Naast genoemde rubrieken  zijn  nog als  aparte thema's landschap en 
historische  geografie  onderscheiden,  evenals  de  hulpwetenschappen  demografie,  kartografie  en 
toponymie. 
Als in  een  artikel  meer  dan  één  thema  aan  de  orde  komt,  is  het  in  evenveel  relevante  rubrieken 
opgenomen.  In  een  aantal  gevallen  is  aangegeven  op  welke  pagina's  specifieke  informatie  over 
Friesland  voorkomt.  Waar  nodig  zijn  ter  verduidelijking  korte  omschrijvingen  toegevoegd. 
Bovendien zijn bij  elk artikel bibliografische aantekeningen  gemaakt. 
Leeuwarden, juli 1992 
De samenstellers 
10 ALFABETYSKE YNDIELING / ALFABETISCHE INDELING 
Anonymus (1877) 
Een  nieuwe afleiding van  den  naam  "Fries". 
TAG  2,  1877,  140-141.- gearfetting  fan  in  artikel  fan/samenvatting  van  een  artikel  van  J.  ten 
Doornkaat  KooIman,  Ausland  8/5/1877. 
Anonymus (1884) 
Bevolking van Nederland op 1 Januari  1883. 
TNAG, 2e serie I, 1884,  245-260.- Fr.  248-249,  gegevens per gemeente op  1/1/1882. 
Anonymus (1909) 
Het verdwijnen  van  terpen  in  Friesland. 
.  TKNAG,  2e serie XXVI,  1909,  1044.- Grut Tolsum/Groot  Tolsum,  Tsjomffzum. 
Anonymus  (1921) 
Ontginningen  in  Nederland. 
JEG 12,  1921,  158-166, 5 tabn.- Fr.  160;  situaasje/situatie  1901-1918. 
Anonymus (1933) 
Het verkeer in  Nederland in  de XXe  eeuw. 
Themanummer TKNAG,  2e serie L,  1933, 331-662.- haven Harns/Harlingen,  375-377. 
Anonymus (1943) 
Natuurbescherming  in  Friesland. 
TNAG,  2e  serie  LX,  1943,  261-264.- gearfetting  ut/samenvatting  uit:  ft  Fryske  Gea,  twaalf en 
een half jaar natuurbescherming  in  Friesland,  1930-1942. 
Arens, S.M.  en  1.  Wiersma (1990) 
De zeereep langs de Nederlandse  kust; een klassificatie. 
GT, Nieuwe reeks XXIV,  1990, 394-405, 5 tabn., 1 krt.,  3 fign.- It Waad/De Wadden passim. 
Ashworth,  G.J.  en  R. ter Brugge (1983) 
Explanations  of urban  economie  development:  towards  an  integrated  approach  through  an 
APG-model. 
JESG 74,  1983, 203-212,  1 tab., 1 krt.,  2 fign.- oangeande Harns/betreffende Harlingen. 
Bak,  L.  (1955) 
Enkele  notities  met  betrekking  tot  de  bij  de  beroepstellingen  van  1849,  1859,  1889  en  1899 
verzamelde gemeentelijke  uitkomsten. 
1ESG 46,  1955, 255-258, 4 tabn. 
Bakker, J.P.  (1958) 
The  significanee  of  physical  geography  and  pedology  for  historica I  geography  in  the 
Netherlands . 
JESG 49,  1958, 214-226, 6 krtn.,  3 grafn.- û.o. Barradiel/o.a.  Barradeel. 
Bakker, N.J.  (1982) 
Leeuwarden. 
GT,  Nieuwe reeks XVI,  1982,  131-133,  1 krt., 1 foto. 
Balen,  c.L. van (1927) 
De havens van  Nederland. 
JEG 18,  1927,  73-78.- Harns/Harlingen,  76. 
Bas,  F.  de  en J.  Kuyper (1880) 
De waterwegen  in  Nederland. 
TAG 4,  1880, 256-284,  1 krt.- Fr.  269-270. 
Beekman, A.A.  (1885) 
De zeekleilanden  van Nederland. 
TNAG,  2e serie 11,  1885,  2e  stuk,  134-194.- Fr.  182-187 en  passim. 
11 Beekman, A.A.  (1902) 
Nomina  Geographica  Neerlandica  uit een geographisch  oogpunt beschouwd.  Inleiding. 
TKNAG,  2e serie, XIX,  1902,  1-58, 2 krtn.- Fr.  39-45; koog, kogge. 
Beekman, A.A.  (1902b) 
Nomina  Geographica  Neerlandica  uit een geographisch  oogpunt beschouwd. 
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